































能画像のシーケンスはgradient echo EPI（Echo Planar
Imaging）法を用い、TR＝2000ms、TE＝60mS、
FlipAngle＝900、FOV＝19cm、MatriⅩ＝64×64、Slices＝23、
SliceThickness＝6mm、Gap＝Omm。
⑤解析：画像の解析にはSPM2を用いた。前処理として
realignment、Slice timing adjustment、COregist・ration、
normalization、SmOOthingを行った。続いてonesample
t・teStを用いて統計処理を行い、強い賦活が見られる部位
を求めた。
＜結果＞
（》Behavioraldata
平均反応時間は3D→2D配置変換課題の方が有意に早かっ
た。平均正答率は3D→2I）配置変換課題の方が有意に低か
った。
②Imagingdata
題3D→2D配置変換課題＞3D→2D色弁別課題
主に両側前頭前野、右上頭頂小葉（SPL）、両側下頭頂小
葉（IPL）、右海馬傍回、左小脳で強い賦活が見られた。
賀2D→3D配置変換課題＞2I）→3D色弁別課題
主に両側前頭前野、左SPL、両側IPL、右海馬傍回、左
4ヽ脳で強い賦活が見られた。
＜考察＞
①Behavioraldata
課題の難易度は判断できず、成績の違いは課題に由来す
るものと考えられる。
②Imagingdaね
前頭前野は作業記憶に関連する部位である。本研究では
一つ日の画像を次の画像が提示されるまで記憶している必
要があったため、賦活したと考えられる。視空間情報処理
に関連する部位であるSPLとIPLは先行研究で用いられ
た空間認知課題と、空間認知に関する共通のプロセスに関
連していると考えられる。海馬傍回は空間情報処理のマッ
チングに関連していると考えられ、それがヒトでの研究で
始めて示された。小脳は運動制御に関連する部位だが、空
間認知にも何らかの関連があると考えられる。
＜まとめ＞
本研究の結果から一次視覚野→頭頂領域（処理）→前頭前
野（保存）→海馬傍回（マッチング）という空間情報認知
および処理の過程を示唆した。また小脳が空間認知に関連
がある可能性を示唆した。
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